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周 予 同 （1898-1981 年）， 原 名 周 毓 懋， 字 予
同， 浙江瑞安人， 以经学史家闻名于世， 同时也是
民国时期重要的朱子学研究者。
周予同最初从事教育学研究， 曾发表 《我的理
想的教育制度》。 自 1925 年起， 把研究重点转向中
国经学史。 据 《周予同自传》 所言， 当时， 他赞成
时行的 “打倒孔子”、 “废弃经学” 的口号， 但是
又认为， “应该进行历史的研究， 不必高呼口号，
而使打 倒和废弃的理 由了然于胸中” ①。 1927 年，
他为皮锡瑞 《经学历史》 作序而撰 《经学史与经学
之 派 别 》 ， 明 确 表 达 了 将 献 身 于 经 学 史 的 撰 著 ，
“慎重地著撰一部比较详密而扼要的 《经学通史》，
使 二 千 年 来 经 学 的 变 迁， 明 晰 地 系 统 地 呈 献 于 读
者” ②。
在 周 予 同 看 来， 中 国 经 学 史 可 分 为 十 期。 他
说： “中国经学， 依学派之盛衰分合， 约可析为十
期， 即： （一） 经 学 开 创 时 期， 自 古 代 至 孔 子 之
没 ； （二 ） 经 学 流 传 时 期 ， 自 孔 子 之 没 至 秦 ；
（三） 经 今 文 学 昌 明 时 期， 约 当 西 汉 一 代； （四）
经古文学兴盛时期， 约当东汉一代； （五） 经今古
文学混淆时期， 约当东汉末年以至西晋； （六） 经
今文学衰灭时期， 约当东晋一代； （七） 经学义疏
派兴盛时期， 约自南北朝以迄隋唐； （八） 经学怀
疑派崛起时期， 约当宋、 元、 明三代； （九） 经古
文学重兴时期， 约自清初以迄乾嘉； （十） 经今文
学继起时期， 约自清嘉道以迄今日。 此十时期， 如
再归纳言之， 其重要之学派， 仍不外今文学、 古文
学及宋学三派； 至所谓宋学， 即上述经学怀疑派之
通名。 朱熹之在经学史， 为第八时期之中心人物，
亦即所谓经学的宋学中之重镇也。” ③ 因此， 研究经
学史， 必定要研究宋学， 研究 “经学怀疑派崛起时
期” 的朱熹。 周予同还认为， 宋学与哲学有着密切
的关系， 他说： “‘宋学家’ 在表面上虽自称为孔、
孟道统的继承者， 而实际他们所用力的， 不是热情
的去拯救社会， 而是理智的去思考本体。 将 ‘宋学
家’ 与 孔 子 对 比， 则 显 然 可 见： 孔 子 是 偏 于 伦 理
的、 社 会 的、 情 意 的， 而 ‘宋 学 家’ 则 偏 于 哲 学






目 “百年朱子学研究精华集成” （12JZD007） 阶 段
性成果。
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摘要： 以经学史家而闻名于世的周予同对朱子学有过全面而深入的研究。 他的 《朱熹》 对朱
熹学术思想源流及著述、 朱熹哲学、 朱熹经学、 朱熹史学与文学、 朱熹与象山浙东学派关系等诸
多方面， 都作了深入的研究， 在民国时期的朱子学研究领域具有重要的历史地位， 因而成为现代
朱子学研究的先声。 尤为重要的是， 周予同以经学史的视野研究朱子学， 其中对于朱熹经学的阐
述和评价， 更应当为当今朱子学研究所参考。
关键词： 周予同； 经学史； 《朱熹》； 朱子学研究






分为八期： 第一， 自上古至春秋老、 孔以前， 曰思
想胚胎时期； 第二， 自春秋老、 孔以后至秦， 曰诸
子争鸣时期； 第三， 两汉自为一期， 曰儒学独尊时
期； 第 四， 魏 晋 自 为 一 期， 曰 道 家 复 兴 时 期； 第
五， 自南北朝至隋唐， 曰佛教输入时期； 第六， 自
宋迄明， 曰儒佛混合时期； 第七， 满清一代， 曰古








宋学的影响， 指出： “佛学之影响于宋学， 其时最
久， 而其力亦最伟。 吾人如谓无佛学即无宋学， 决
非虚诞之论。 宋学之所号召者曰儒学， 而其所以号





之 前 驱 者， 简 言 之， 可 分 为 二 期： 第 一 期 可 以 胡
瑗、 孙 复 为 代 表， 第 二 期 可 以 周 敦 颐、 邵 雍、 张
载、 程颢、 程颐五子为代表。” ⑦ “严格言之， 朱子
学术实由李侗以上溯程颐， 其余周敦颐、 邵雍、 张
载、 程颢等等， 不过其学术渊源上之旁流而已。” ⑧
周予同不仅阐述了朱熹学术思想之源流， 而且
对于朱熹的著述也作了考证和整理。 他的 《朱熹》
第七章： 朱熹之著作， 按照 《四库全书要目提要》
把朱熹的著作 （包括佚书） 分经、 史、 子、 集 “四
部” 进行了整理， 其中经部 34 部， 史部 12 部， 子
部 15 部， 集部 20 部， 另附 45 部， 共 126 部。 此
外， 周予同还特别对朱熹 《四书章句集注》 的归类
作了说明， 指出： “朱熹之学术思想， 以哲学为其
中心； 换言之， 即以儒家思想为其中心。 朱熹之著
作， 虽四部具备； 然仍以子部儒家为重镇。 即如经
部 《四书集注章句》， 按其性质， 实亦可隶于儒家
类也。” ⑨
二、 朱熹哲学研究
关于哲学， 胡适于 1919 年出版的 《中国 哲学
史大纲》 指出： “凡研究人生切要的问题， 从根本
上着想， 要寻一个根本的解决： 这种学问， 叫做哲
学。” 他 又 说： “因 为 人 生 切 要 的 问 题 不 止 一 个，
所以哲学的门类也有许多种。 例如： 一、 天地万物
怎样来的。 （宇宙论） 二、 知识思想的范围、 作用
及方法。 （名学及知识论） 三、 人生在世应该如何
行为。 （人生哲学， 旧称 “伦理学”） 四、 怎样才
可 使 人 有 知 识， 能 思 想， 行 善 去 恶 呢。 （教 育 哲
学） 五、 社会国家应该如何组织， 如何管理。 （政
治哲学） 六、 人生究竟有何归宿。 （宗教哲学）” ⑩
或 许 是 根 据 胡 适 对 哲 学 的 理 解 ， 周 予 同 《朱
熹》 第三章： 朱熹之哲学， 开宗明义便是： “哲学
内容之区分， 学者说各不同； 就其简明而有系统者
言 ， 自 以 区 为 （ 一 ） 本 体 论 、 （ 二 ） 价 值 论 、
（三） 认识论之三分法为优。” 輥輯訛 并将该章分为： 第
一节 “本体论”， 又分 “理气二元论”、 “理一气殊
说”； 第二节 “价值论”， 又分 “伦理哲学”、 “教
育 哲 学 ”、 “政 治 哲 学 ”、 “宗 教 哲 学 ”； 第 三 节
“认识论”， 又分 “知与行”、 “致知与格物”、 “穷
理与读书”。
在本体论上， 周予同认为， 朱熹继承了程颐的
理 气 二 元 论， 又 杂 糅 周 敦 颐 的 太 极 说， 是 “采 用
‘太极’ 一术语以当理， 而与所谓 ‘气’ 相对， 以
自成其二元论也”， 并且， “朱熹当考究宇宙之本
体时， 主于太极一元论， 即理一元论； 而说明现象
界之体用时， 则又主于理气二元论。 故其 ‘理’ 字
的 含 义 实 歧 为 二 ： 一 为 当 于 太 极 之 理 ， 一 为 与
‘气’ 对待之理。 简言之， 即朱熹实为一元的二元
论者” 輥輰訛。 周予同还认为， 朱熹 “采用张载之理一
分殊说， 而主张其理一气殊之说； 以为万物之理虽




理 哲 学 是 由 其 本 体 论 演 绎 而 来 ， 可 分 “性 论 ” 、
“心论” 和 “修养论” 三方面进行论述。 据此， 他




可谓集大成者矣。” 輥輳訛 他还在讨论朱熹 “心论” 时，
阐释了朱熹所谓心统性情， 以及道心、 人心， 并且
指出： “朱熹主导人心以归道心， 与其性论中主变
化气质之性以归本然之性， 实有连带的关系也。” 輥輴訛








论进行阐述。 他说： “在教育目的论方面， 朱熹以
穷 理尽性为极致， 故 具有教 育 万 能 论 之 倾 向。” 輥輶訛
“在教 育方法 论 方 面， 朱 熹 似 颇 有 主 意 论 之 倾 向。
盖彼以为人人当以圣贤为己任； 而其所以能以圣贤
为己任者， 第一须立志， 其次须精进。” 輥輷訛 此外， 周
予同还阐述了朱熹对于当时学校制度与科举制度的
批评以及理想的教育制度和教育实践。 关于朱熹的
政治哲学， 周予同说： “朱熹之政治哲学， 一言以
蔽之， 曰： 唯心论而已。 唯其偏于唯心， 故重人治
而轻物治， 主德治而薄法治。 ……其出发点根于本
体论与性论， 与古代儒家之见解实一脉相承也。” 輦輮訛
关 于 朱 熹 的 宗 教 哲 学， 周 予 同 阐 述 了 朱 熹 的 鬼 神
论， 认为朱熹 “以鬼神为阴阳二气之往来、 屈伸、
合散之名， 故其鬼神之含义殊广”。 他还说： “鬼
神一观念， 由原始的宗教的意味而进于修正的玄学






主先知后行说； 至于 “如何以完成其知”， 这一问
题 “实为朱熹哲学全部精神之所在” 輦輰訛。 为此， 周
予同具体分析了朱熹对 《大学》 “格物致知” 的诠
释， 并且认为， 朱熹 “训 ‘知’ 为知识， 训 ‘格’
为穷至； 以为 ‘致知在格物’ 云者， 谓欲推极吾人
之智识， 在即凡天下之事物， 而穷究其理”， “以
为穷究物理为解 决 如 何 以 完 成 其 知 之 唯 一 法 门”，
而且， 朱 熹 之 所 谓 “物”， 范 围 至 广， 天 下 万 物，
莫不 包举； 所 谓 “格 物”， “非 尽 穷 天 下 之 事 物，
而实有赖于类推”， 所以， 周予同指出： “程、 朱
之 格 物 论， 非 绝 对 的， 而 为 相 对 的； 非 逐 物 的 实
验， 而为依类的推论； 其所以略有科学的精神者在
此， 而其所以终无科学的成绩者亦在此。” 輦輱訛 他还进
一步分析指出， 这既有当时 “科学环境之贫乏” 的
原因， 包括当时 “缺乏科学应用之需要” 以及 “科
学之 工具器 械 太 贫 乏”， 也 有 “本 身 方 法 之 缺 陷”
的原因： “第一， 因程、 朱之所谓格物， 其目的不
在于此物或彼物之理， 而在于最后之绝对真理或绝
对智慧”， “着眼于 ‘一旦豁然贯通’ 之顿悟的禅
学的之最后境界”； “第二， 科学方法之重要部分，
一为实验， 一为假设； 但程、 朱之所谓格物， 仅有
观察而无假设。” 輦輲訛
此外， 周予同对朱熹所论穷理与读书的关系，
也 作 了 分 析； 认 为 朱 熹 既 强 调 “以 读 书 为 穷 理 之




周予同 《朱熹》 第四章： 朱熹之经学， 分别阐
述 了 朱 熹 的 《易 经 》 学 、 《书 经 》 学 、 《诗 经 》
学、 《礼经》 学、 《春秋》 学、 《孝经》 学和 “四
书” 学。
关于朱熹的 《易经》 学， 周予同特别强调朱熹
与程颐在 《易经》 学上的相互对立。 他说： “朱熹
之 《易》， 喜言太极无极， 先天后天， 其继承陈抟、
邵雍象数之学， 无可讳言。 在熹之本意， 或以为程
颐 《易传》 偏于义理， 故济以象数， 以维持其哲学
上之调和统一的态度； 殊不知学术上有绝不能调和
统一者， 于是程、 朱之 《易》 学陷于敌派之嫌。” 輦輴訛
“朱熹作 《周易本义》 以补程 《传》， 谓程言理而未
言数， 遂于篇首冠以九图； 又作 《易学启蒙》， 发
明 《图》、 《书》 之义。 其初意盖欲调和程邵之间，
以实现宋 《易》 之大一统； 然不知已陷于进退无据
矣。” 他还就朱熹 《周易本义》 所谓 “自伏羲以上，
皆无文字， 只有 《图》、 《书》， 最宜深玩， 可见作
《易 》 本 原 精 微 。 文 王 以 下 ， 方 有 文 字 ， 即 今 之
《周易》。 然读者亦宜各就本文消息， 不可便以孔子
之 《易》 为文王之说” 提出批评， 指出： “其所云
云， 皆推尊 《图》、 《书》 之言。 不知其所谓伏羲
者 ， 非 传 说 之 伏 羲 ， 而 为 陈 、 邵 之 书 ； 其 所 谓
《图》、 《书》 者， 非经学家言， 而为方士之说也。” 輦輵訛
关于朱熹的 《书经》 学， 周予同说： “朱熹于
《书经》 学史上具有一大功绩， 即对于东晋晚出之
伪 《古文尚书》 及伪孔安国 《尚书传》 加以怀疑是
也。” 輦輶訛 并且认为， 这实际上 “开明清 学者辨伪之
端” 輦輷訛。 因此， “追本溯原， 《尚书》 学之能自拔
于伪托， 朱熹盖不无筚路蓝缕之功焉。” 輧輮訛
关于朱熹的 《诗经》 学， 周予同认为， 朱熹对
于 《诗 经 》 的 研 究 ， 仅 次 于 “四 书 ” 。 他 指 出 ：
“朱熹治 《诗》 ……将 《诗》 《大序》、 《小序》 别
为 一 编 而 辨 之 ， 名 曰 《诗 序 辨 说 》； 其 所 作 《集
传 》， 亦 不 主 毛 、 郑 ， 而 以 《国 风 》 中 之 《郑 》、
《卫》 为 淫 诗， 且 以 为 淫 人 自 言。 其 怀 疑 之 精 神，
在经学史上实罕俦匹。” 輧輯訛 为此， 周予同认为， 朱熹
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之 《诗序辨说》 及 《诗集传》 是集宋代 《诗经》 学




当然， 周予同也对朱熹论 《诗》 仅限于经学表示遗
憾， 指出： “朱熹不能使 《诗经》 脱经学之轭而跻
于文学之域， 故其说每不甚澈底， 致见讥于后代之
经生硕儒” 輧輱訛； “如更进一步， 超脱宗教性之经学，
而立场于纯文学之观点， 则一切新说适足以显其伟
大的创见。” 輧輲訛
关于朱熹的 《礼经》 学， 周予同说： “朱熹之
于三礼， 以 《周礼》 为周制， 《仪礼》 为未备， 而
于 《礼记》 加以贬抑。” 輧輳訛 且 “不拘于礼经， 而欲依
据 古 礼， 酌 斟 人 情， 以 自 创 一 当 时 可 行 之 礼 仪 而
已。 故以经学言， 朱熹多因袭之论； 而以礼制言，
则朱熹亦自有其创见也” 輧輴訛。
关于朱熹的 《春秋》 学， 周予同说： “朱熹之
于 《春秋》， 固尝有志而末逮焉。 故以经学论， 朱
熹之在 《春秋》 学史上， 实无地位之可言。 然朱熹
怀疑之见， 为治 《春秋》 者去一障蔽， 亦自有其相
当之价值。” 輧輵訛
关于朱熹的 《孝经》 学， 周予同说： “朱熹之
《孝经》 学， 今可考见者， 除语录若干则外， 尚有
《孝经刊误》 一书。 ……就其怀疑一端言， 固自足
表见其宋学之精神； 然删改本经为治经之大忌， 而
朱子蹈之， 故不免后儒之讥。” 輧輶訛
关于朱熹的 “四书” 学， 周予同说： “朱熹之
于 ‘四书’， 为 其 一 生 精 力 之 所 萃； 其 剖 析 疑 似，
辨别毫厘， 远在 《易本义》、 《诗集传》 等书之上。
名 物 度 数 之 间， 虽 时 有 疏 忽 之 处， 不 免 后 人 之 讥
议， 然当微言大义之际， 托经学以言哲学， 实自有
其宋学之主观的立场。 惟绳以治经之术， 其绝不可
为训者， 在于改窜 《大学》 本经。” 輧輷訛
四、 朱熹史学与文学研究
朱熹的史学著作， 现存的主要有 《资治通鉴纲
目》、 《名臣言行录》 和 《伊洛渊源录》。 周予同认
为， 其中的 《伊洛渊源录》 “实一学术思想史之专
著”， 并且还说： “《伊洛渊源录》 阐明其自身学派
之来源与内含， 为治学术思想史之要籍。” 而对于
《名臣言行录》 和 《资治通鉴纲目》， 周予同则表示
出较多的不满。 他说： “《名臣言行录》 一书， 与
其称为历史， 不如称为伦理， 盖道德教训之意味过
重也。” 輨輮訛 至于 《资治通鉴纲目》， 周予同认为， 由
于该书 “惟凡例一卷出于朱熹手定， 其纲皆门人依
凡例而修， 其目则全由赵师渊任之”， 所以， “此
书可信赖之程度已极薄弱” 輨輯訛。 他还说： “《资治通
鉴纲目》 一书， 腐儒尊奉为续麟之作； 其实此书因
司马光之 《资治通鉴》， 而强施以所谓 《春秋》 之
书 法。 ……吾 人 今 日 所 以 赞 誉 司 马 光 之 《资 治 通
鉴》 者， 以其网罗宏富， 取材详慎， 为编年史空前
之 宏 著 ； 而 所 以 不 满 于 朱 熹 之 《资 治 通 鉴 纲 目 》
者， 则以其强法 《春秋》 之笔法， 以经而乱史。” 輨輰訛
关于朱熹之文学， 周予同认为， “朱熹对于文
学之根本观念， 亦不外于由因袭的 ‘文以载道’ 之
说进而持较深澈的 ‘文自道出’ 之论” 輨輱訛； 由于主
张道本文末， 所以朱熹以为 “欲文采之可传， 须先
致力于义理”， 否则， “不究义理， 专治文词， 为
枉费工夫” 輨輲訛。 周予同还认为， 这种文学观点 “立
场于浅薄的功利之见， 其窒扼艺术之灵魂， 固易流




周 予 同 对 朱 陆 关 系 作 了 深 入 的 探 讨 。 在 他 看
来， 陆九渊在哲学上之本体论、 性论以及方法论，
均与朱熹异趣： “就本体论言： 朱为理气二元论之




生， 离心则一切现象无存在之可能。 就性论言： 朱
为二元论者， 即分性为本然之性及气质之性； 陆为
一元 论 者， 即 以 性、 情、 才 为 不 过 一 物 之 异 名”；
“朱之方法论主归纳， 主潜修， 主自外而内， 主自
物而心， 主自诚而明； 而陆之方法论主演绎， 主顿
悟， 主自内而外， 主自心而物， 主自明而诚。 普通
以朱为道问学而陆为尊德性， 即指此也。” 輨輴訛 周予同
还通过具体分析朱陆对于 《大学》 “致知在格物”
的不同诠释， 来论证二者哲学方法论的不同， 并且










同 点， 即 一 以 哲 学 为 中 心， 一 以 政 治、 经 济 为 中
心。 以哲学为中心， 故假借 《周易》、 《中庸》， 而
专究太极、 无极、 理气、 心性等本体论上问题； 以
政治、 经济为中心， 故凭藉 《尚书》、 《周礼》， 藐
视此种玄虚问题， 而归宿于事功。 专究本体， 自以
人性与本体合一为极致， 故带有伦理学上动机论之
倾向； 归宿事功， 自以人群获得幸福为标的， 故带
有伦理学上乐利主义之色彩。 以朱学批评浙学， 则
浙学为舍本逐末； 以浙学批评朱学， 则朱学为避实




正如赞成 “打倒孔子”、 “废弃经学” 而研究
经 学 史， 成 就 了 经 学 史 大 家， 周 予 同 在 主 观 上 也
“同样憎恶理学家高唱的封建 ‘道统’ 观念， 更其
讨 厌 他 们 那 套 ‘存 天 理、 灭 人 欲’ 的 僧 侣 主 义 说
教。 但 他 总 认 为， 主 观 的 爱 憎 不 能 替 代 客 观 的 研
究， 你反对被孔子、 朱熹牵着鼻子走， 就得认真了
解孔子、 朱熹是怎么回事， 说清楚自己主张的切实
理 由 ”。 这 就 是 周 予 同 研 究 朱 熹 的 原 因 之 一 ， 他
“致力于剥掉后来封建统治者所崇拜的朱熹的假象，
还历史上朱熹的本色” 輩輰訛。 因此， 周予同的 《朱熹》
既包含了周予同对待朱熹的主观立场和情感， 又有
实事求是的客观的研究。
正 因 为 是 实 事 求 是 的 客 观 的 研 究 ， 周 予 同 的
《朱熹》 对朱熹的学术贡献和历史地位予以了充分
的肯定， 如前所述， 周予同认为， 朱熹格物论 “含
有近代科学之精神”， 朱熹 《诗经》 学的怀疑之精
神 “在经学史上实罕俦匹”， 朱熹的 《伊洛渊源录》
“为治学术思想史之要籍”， 等等； 而对于朱熹学术
的不足之处则依据事实予以合理的批评。 即使在今
天看来， 周予同的 《朱熹》 仍是一部有重要价值的
学术专著。 也许正因为如此， 周予同在晚年的自传
中， 把他的 《朱熹》 与 《经今古文学》、 《群经概
论》、 《经学历史》 注释本、 《孔子》 一起并列为
“还可以看看” 的著述。
民国时期的朱子学研究可以追 溯到 1910 年出
版的蔡元培的 《中国伦理学史》、 1916 年谢无量的
《朱子学派》 和 《中国哲学史》、 1923 年吴其昌发表
的 《朱子传经史略》 以及 1927 年发表的 《朱子著
述考 （佚书考）》、 1927 年黄子通发表的 《朱熹的哲
学》 以及与周予同的 《朱熹》 同年出版的贾丰臻所
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